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mani fes t per la Coeducació 
Contra la lOCe 
a c o e d u c a c i ó és u n a 
pràct ica que un impor tan t 
n o m b r e d e p r o f e s s o r s i 
mmsssi professores realitza des de 
fa ja uns quants anys, encara que 
e n c a p c a s p u g u e m d i r q u e 
a q u e s t a p r à c t i c a e s t i g u i 
i m p l a n t a d a de m a n e r a g e n e r a -
l i t z a d a en el n o s t r e s i s t e m a 
educat iu . 
Malgrat que la legislació anterior 
desenvolupava la necessitat de la 
superac ió de les d iscr iminac ions 
p e r r a ó d e s e x e d e s d e 
l ' e d u c a c i ó , l e s d i f e r e n t s 
a d m i n i s t r a c i o n s e d u c a t i v e s no 
h a n d e m o s t r a t la s u f i c i e n t 
voluntat per formar el professorat , 
ni p e r e l a b o r a r ni d i f o n d r e 
m a t e r i a l s q u e a n i m a s s i n , 
o r i e n t a s s i n i a j u d a s s i n la 
coeducació . 
En aquest sent i t , la n o v a llei, la 
LOCE, no fa més que agreujar la 
s i t u a c i ó . M o l t e s h a n e s t a t l es 
mobi l i tzac ions real i tzades contra 
a q u e s t a l l e i s e g r e g a t i v a , q u e 
p r e t é n d i s t r i b u i r l ' a l u m n a t e n 
f u n c i ó d e la s i t u a c i ó s o c i o e -
c o n ò m i c a de la seva famíl ia, que 
par te ix d 'un c o n c e p t e e d u c a t i u 
a l tament compet i t iu , orientat cap 
a l ' è x i t s o c i a l e n t è s c o m a 
r e n d i m e n t p r o f e s s i o n a l , q u e 
n o m é s d ó n a i m p o r t à n c i a a un 
e n s e n y a m e n t m e m o r í s t i c i no a 
u n a e d u c a c i ó i n t e g r a l ; u n a l lei 
q u e p e r j u d i c a r à l ' e n s e n y a m e n t 
públic per benef ic iar el pr ivat . . . i 
que signif icarà una passa enrere 
e n el d e s e n v o l u p a m e n t d e la 
c o e d u c a c i ó , a i x í c o m e n la 
c o n q u e s t a d e la i g u a l t a t 
d ' o p o r t u n i t a t s e n t r e h o m e s i 
dones. 
En un t e m a tan complex c o m és 
el g è n e r e , les l l e is e d u c a t i v e s 
h a u r i e n no s o l a m e n t d ' e l i m i n a r 
l e s b a r r e r e s e x p l í c i t e s q u e 
d iscr iminen d i rectament 0 indire-
cta les dones, sinó adoptar noves 
s o l u c i o n s q u e f a c i n p o s s i b l e la 
f o r m a c i ó d e p e r s o n e s q u e 
d e s e n v o l u p i n les s e v e s c a p a c i -
t a t s en t o t s e ls a s p e c t e s d e la 
v i d a s o c i a l , a f e c t i v a , c u l t u r a l i 
professional . 
A L L Ò Q U E L A L O C E DIU: 
-El text de la LOCE, en tot el seu 
d e s e n v o l u p a m e n t , fa r e f e r è n c i a 
únicament i exclusiva a a lumnes, 
p r o f e s s o r s , d i r e c t o r s de c e n t r e , 
experts, c iutadans. . . , obl idant que 
l'ús del mascu l í , c o m a g e n è r i c 
que suposadament engloba totes 
les p e r s o n e s i n d e p e n d e n t m e n t 
del seu sexe, ocul ta , invisibil itza, 
s u b o r d i n a , i n f r a v a l o r a , i e x c l o u 
les dones. 
-La L O C E reconeix, per omissió , 
q u e e l s e x e p o t s e r c a u s a d e 
discr iminació per a l 'admissió de 
l ' a l u m n a t en c e n t r e s p ú b l i c s , 
contradient c larament el precepte 
consti tucional que deixa ben clar 
q u e n o p o t p r e v a l e r c a p 
d i s c r i m i n a c i ó per raó de s e x e . 
A m b a q u e s t a o m i s s i ó s ' o b r i la 
porta a l 'educació segregada per 
raó de s e x e i a q u e s t i n c l o u la 
possibi l i tat de sostenir a m b fons 
púb l i cs c e n t r e s q u e m a n t i n g u i n 
aquesta característ ica, els idearis 
de ls qua ls p u g u i n d e f e n s a r u n a 
e d u c a c i ó d i f e r e n c i a d a p e r a 
al·lots i per a al· lotes. 
- L a L O C E a c a b a a m b 
l ' e n s e n y a m e n t c o m p r e n s i u f ins 
als 16 a n y s i i n t r o d u e i x m a s s a 
a v i a t e l e c c i o n s d ' i t i n e r a r i s 
academicoprofess iona ls . L'anàlisi 
d e l s s i s t e m e s e d u c a t i u s e u r o -
p e u s h a d e m o s t r a t q u e q u a n 
a b a n s es p r o d u e i x la d i v e r s i f i -
cació curricular i, per tant, abans 
es produeix la presa de decis ions 
p e r p a r t d e l ' a l u m n a t , m é s 
e s t e r e o t i p a d e s s ó n a q u e s t e s 
decis ions en funció del sexe. És 
a dir, a menor edat l 'alumnat està 
més condic ionat pels estereot ips 
de g è n e r e , e s t e r e o t i p s q u e es 
van relativitzant amb la maduresa 
i a m b el ma jo r c o n e i x e m e n t de 
les possibi l i tats i de les capacitats 
personals . 
- L a L O C E d ó n a a les au tor i ta ts 
rel igioses totes les competènc ies 
en m a t è r i a de d e t e r m i n a c i ó del 
c u r r í c u l u m de l ' a s s i g n a t u r a de 
r e l i g i ó , a i x í c o m la d e c i s i ó , 
supervis ió i aprovació dels llibres 
d e t e x t i m a t e r i a l s d i d à c t i c s a 
utilitzar. La qual cosa no deixa de 
ser un aval per a la util ització dels 
d e s a f o r t u n a d a m e n t f a m o s o s 
v í d e o s a n t i a v o r t a m e n t 0 a l t r e s 
m a t e r i a l s d i f o s o s e n a l g u n e s 
c l a s s e s d e r e l i g i ó i q u e t a n 
ne fas ta repercuss ió tenen entre 
l 'alumnat, sobretot el femení . 
-La L O C E rebut ja una e d u c a c i ó 
i n t e r c u l t u r a l , q u e d i s c r i m i n a r à 
especia lment les nines, en exigir 
a l 'alumnat estranger l 'acceptació 
de les n o r m e s e s t a b l e r t e s a m b 
c a r à c t e r g e n e r a l en els c e n t r e s 
e d u c a t i u s , n e g a n t a i x í la 
p o s s i b i l i t a t d e q u a l s e v o l 
expressió de la seva especif icitat 
cultural . 
A L L Ò Q U E L A L O C E N O T É EN 
C O M P T E : 
- L a p e r s p e c t i v a d e g è n e r e e n 
l 'Educació. La L O C E ignora que 
n i n e s i n i n s p a r t e i x e n d e 
si tuacions diferents, que incorpo-
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ren a la seva exper iència escolar 
i que influiran en la seva elecció 
p r o f e s s i o n a l i v i t a l i no t é en 
c o m p t e q u e s ó n n e c e s s à r i e s 
m e s u r e s e s p e c í f i q u e s p e r 
avançar en la igualtat de sexes. 
-Que l 'escola ha de constituir un 
e s p a i de c a n v i i p r o g r é s s o c i a l 
quant a l 'aprenentatge de noves 
ac t i tuds de c i u t a d a n i a , c o n v i v è -
nc ia i igual tat . En aques t sent i t , 
s ' o b l i d a q u e és n e c e s s a r i 
p l a n t e j a r u n a f o r m a c i ó i n t e g r a l 
basada en l 'educació en valors. 
- Q u e s e g o n s t o t s e l s e s t u d i s 
s o c i o l ò g i c s l e s m e t o d o l o g i e s 
part icipat ives i el treball en equip 
a f a v o r e i x e n la i m p l i c a c i ó i el 
p r o t a g o n i s m e d e l e s n i n e s 
repercutint en la seva autoest ima 
i projecció futura. 
- L a i m p o r t à n c i a de l ' e d u c a c i ó 
afect iva i sexual . La relació entre 
iguals en la vida públ ica i privada 
és c o m p l e t a m e n t ignorada en el 
c u r r í c u l u m escolar . No es té en 
compte el nombre d 'embarassos 
no d e s i t j a t s en a d o l e s c e n t s , el 
c r e i x e m e n t d e l n o m b r e de 
f a m í l i e s m o n o p a r e n t a l s o e l s 
e s t u d i s r e a l i t z a t s s o b r e la 
s e x u a l i t a t d e l s j o v e s i d e les 
j o v e s , q u e d e m o s t r e n la 
necessitat de la formació sexual i 
dels afectes. 
- Q u e l e s r e s p o n s a b i l i t a t s 
d o m è s t i q u e s segue ixen recaient 
major i tàr iament en les dones . La 
L le i c o n t i n u a s e n s e i n c o r p o r a r 
c a p a s s i g n a t u r a q u e p e r m e t i 
l ' a p r e n e n t a t g e d e l s a s p e c t e s 
bàsics de la vida quot id iana, que 
possib i l i t i l ' autonomia persona l i 
que permet i que h o m e s i dones 
c o m p a r t e i x i n l e s t a s q u e s 
d o m è s t i q u e s , u n a a s s i g n a t u r a 
que doni valor a l'àmbit privat i al 
de tenir cura de les persones. 
-Que la formació del professorat 
és d e t e r m i n a n t per a la c o n s e -
cució de la igualtat d 'oportunitats 
i l a c o n s t r u c c i ó d ' u n a e s c o l a 
c o e d u c a t i v a . L ' a b s è n c i a en el 
marc legal de q u a l s e v o l re fe rè -
ncia a la formació del professorat 
per a la coeducac ió , redunda en 
la d e s c o n s i d e r a c i ó d e l e s 
a p o r t a c i o n s d e les d o n e s a la 
H i s t ò r i a i a la C u l t u r a , d e les 
a c t i t u d s i c o n t i n g u t s d i s c r i m i -
n a t o r i s q u e a c t u e n en el 
c u r r í c u l u m o c u l t . . . i m o s t r a un 
a u t è n t i c d e s i n t e r è s p e r la 
c o n s e c u c i ó d e la i g u a l t a t d e 
sexes. 
E N F R O N T DE L A L O C E , 
P R O P O S A M 
-Una educació t ransformadora de 
la realitat, motor de canvi socia l , 
c o m p e n s a d o r a de les d e s i g u a l -
ta ts s o c i a l s , en t re les q u a l s es 
t r o b a la d e s i g u a l t a t per raó d e 
sexe. 
-Una educació integral , que doni 
i m p o r t à n c i a no s o l a m e n t a l s 
c o n c e p t e s , s i n ó a t o t s e l s 
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a s p e c t e s d e la v i d a d e l e s 
p e r s o n e s i e n e s p e c i a l a la 
c o n v i v è n c i a , u n a e d u c a c i ó q u e 
c o m b i n i l e s l l i b e r t a t s i d r e t s 
individuals de les persones a m b 
els va lo rs soc ia ls de so l idar i ta t , 
cooperació i respecte mutu . 
-Una educac ió que posi a tenc ió 
no s o l a m e n t a l e s c a p a c i t a t s 
in te l · l ec tua ls de l ' a lumnat , s inó 
t a m b é a l s a f e c t e s i a l s s e n t i -
m e n t s , q u e d e s e n v o l u p i l e s 
distintes facultats de les persones 
en les s e v e s d i f e r e n t s e t a p e s i 
q u e a jud i l ' a lumnat a d e s e n v o -
lupar la s e v a p e r s o n a l i t a t au tò -
n o m a , que s 'assumeix i posi t iva-
m e n t c o m a é s s e r s e x u a t , q u e 
v i s q u i el s e u c o s i la s e v a 
sexual i tat de manera saludable i 
q u e d e s e n v o l u p i unes habi l i ta ts 
socials q u e contr ibueixin a crear 
u n e s r e l a c i o n s i n t e r p e r s o n a l s 
g r a t i f i c a n t s . U n a e d u c a c i ó q u e 
giri en torn a la satisfacció de les 
n e c e s s i t a t s p e r s o n a l s i no d e l 
mercat. 
- U n a e d u c a c i ó q u e p a r t e i x i de l 
r e c o n e i x e m e n t de la d ivers i ta t i 
no d 'una homogeneï tat inexistent. 
L ' e d u c a c i ó h a d ' a c c e p t a r l e s 
d i f e r è n c i e s c o m u n p u n t d e 
p a r t i d a r e a l i p o s i t i u i p o s a r 
atenció especial a les persones i 
g r u p s m é s d i s c r i m i n a t s . D e s 
d ' a q u e s t a p e r s p e c t i v a h a d e 
p lan te ja r -se l 'object iu d ' a c o n s e -
gu i r u n a igua l ta t real i e f e c t i v a 
entre dones i homes. 
- U n a e d u c a c i ó mix ta o b l i g a t ò r i a 
en e l s c e n t r e s s o s t i n g u t s a m b 
fons públ ics, que sigui el punt de 
p a r t i d a n e c e s s a r i p e r a u n a 
escola coeducat iva . 
- U n a e d u c a c i ó l a i c a , q u e n o 
segregui l 'alumnat en catòl ics i no 
c a t ò l i c s , q u e n o i m p o s i u n a 
d e t e r m i n a d a mora l r e p r e s s o r a i 
va lo rs ta ls c o m la s u b m i s s i ó , la 
r e s i g n a c i ó 0 la p a s s i v i t a t q u e 
tan ts per jud ic is ha c a u s a t a les 
d o n e s . V i v i m e n u n e s t a t 
aconfess iona l i l 'educació ha de 
ser aconfessional i plural . 
-Una educació comprens iva en la 
q u a l l ' a l u m n a t p r e n g u i l e s 
dec is ions que a fec ta ran la s e v a 
v ida professional quan més tard 
m i l l o r , a i x í ho f a r à a m b m é s 
c o n e i x e m e n t d e c a u s a i m é s 
autonomia i dependrà menys de 
l'entorn familiar i dels estereotips 
de gènere. 
- U n a e d u c a c i ó q u e faci v i s i b l e s 
les aportacions de les dones a la 
h i s t ò r i a d e la h u m a n i t a t i a l s 
diferents sabers 
- U n a e d u c a c i ó q u e v a l o r i l e s 
e x p e r i è n c i e s de les d o n e s , tan t 
en l'àmbit públic c o m en el privat, 
que reconegui la importància dels 
t reba l ls fets t r a d i c i o n a l m e n t per 
l e s d o n e s , d e l e s t a s q u e s d e 
reproducció i de tenir persones a 
c à r r e c i q u e f o m e n t i la 
p a r t i c i p a c i ó d e l s h o m e s en les 
esmentades activitats. 
N o e n s r e s i g n a m . M a n t i n d r e m 
u n a c o n t í n u a d e n ú n c i a i 
r e s i s t è n c i a a la L O C E , t a n 
o p o s a d a al c o n j u n t d e 
c a r a c t e r í s t i q u e s d ' u n m o d e l 
educat iu progressista i a favor de 
la i g u a l t a t d ' h o m e s i d o n e s i 
in tentarem cont rarestar els s e u s 
e f e c t e s n e g a t i u s . M a l g r a t la 
L O C E , s e g u i r e m t r e b a l l a n t pe r 
u n a e s c o l a c o e d u c a t i v a , c o m 
m o l t s p r o f e s s o r s i p r o f e s s o r e s 
estan fent des de les seves aules 
0 des dels seus centres. 
Organització de dones de la 
Confederació cTSTEs-i, Secretaries de la 
Dona de CGT, FECCOO, FETBUG 
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